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Noticias 
Óbito 
El pasado día 22 de septiembre del año 
en curso, falleció en nuestra Ciudad el Muy 
Ilustre Sr. Dr. D. Bartolomé Darder Hevia, 
Académico Numerario de esta Corporación. 
El Doctor Darder habia nacido en Palma 
de Mallorca el 17 de febrero de 1910. Rea-
lizó sus estudios de Medicina en Cádiz y, el 
16 de diciembre de 1930, le fué otorgado el 
título de Licenciado en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Sevilla. 
Al año siguiente aprobó, en Madrid, las 
asignaturas del doctorado. 
Luego por los años 30, amplió sus cono-
cimientos en Hamburgo, Alemania, asis-
tiendo al instituto Fürchiffe.unf, Tropenk-
Krankheiter, especializándose en Hemato-
logía, Protozoología y Helmintología, con 
los profesores Reichnow, Fí lebom, Nauk. 
Durante la Guerra Civil perteneció al 
equipo quirúrgico del Dr. Grau, como médi-
co general, en los hospitales de Griñón, 
Pinto, Ciudad Universitaria y Getafe. Fina-
lizada la contienda se estableció en Palma 
de Mallorca, y, muy pronto, alcanzó gran 
renombre como médico internista. 
El 5 de Junio de 1956 fué nombrado 
Académico Corresponsal de esta Real 
Academia y, dos años más tarde, el 11 de 
febrero de 1958, ingresó ya como Acadé-
mico Numerario, versando su discurso re-
glamentario acerca de "El internista ante la 
Medicina Psicosomática". Le contestó en 
nombre de la Corporación, el entonces pre-
sidente, Dr. D. José Sampol Vidal. 
En la Academia, Darder ha sido presi-
dente de la Comisión primera de Presu-
puestos y Vocal de la Sección Segunda de 
Medicina. 
Su cordialidad y recta sabiduría le ha-
cen acreedor de nuestro imborrable recuer-
do. Descanse en paz. 
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